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FALL SEMESTER ENROLLMENT HISTORY
(1986 - 1991)
COLLEGE
1986198789901
ARTS AND SCIENCES
3,0703,138446 57649 1.1
AVIATION
001 oJ
BUSINESS
3,642870935 II
CPACS
644 2545763 ,1
EDUC
1 1591 2103 62"
FINE ART
2 52 011042 /
CO TINUING STUDI
1 352218
E GINEERING
9438567
H M EC OM CS
678 '/
INTERC MPU
303
N -D GREE
8
NI R ITY DIVISION
681
TO L U DERGRADUATES12,744 12,881 13,618 14,057 14,178 14,232
GRADUATE
2.205. /
OT L G STRATIONS
14,949 15,16415,932 16,386 16,66116,835/
4~gfstration Comparison
LO'(\!I. Q!I) ''')
ED (8.EIt) CPf.C (:3.B!O
Number of students Registered at UN01
Fall
Fall Percent
College
19911990ChangeCh nge
~rts and Sciences
3,9813,7642175.8%
~viation
13N/A 3
Business Administration
505643-138-3.8%
CPACS
642630.5%
Education
1 41 4 2231.6%
Fine Arts
3253 49-2.7
continuing Studi s
801-93- .8
Engineering
7747620
H m Ec no ics
2 7265 .5 7
Special Programs
Inter-Campus
02
No -Degree
80119
U iversity Division
5Q569
Undergraduate
14,2324,178540 4
Gr d at College
2 60384
Total Re istrations
16 83610
1 The statistics contained in this report represent total
student registrations. Official UNO enrollment figures
are based on "administrative site" reporting.
~student Credit Hours by CUrriculumFall 1991
Collegg or Program
19911990Change
R.O.T.C.
& Honors 227246-19-7.7%
Arts and Sciences
80,12479,2288961.1
Fine Arts
5,6 15,4 02013 7
Business Administration
21 121 854-7423.4%
Education
16 5435 87554 8
CPACS
8,2 58 653- 04.7
Univ r ity Division
34903912.6%
v ation Institu e
8775
UNO Budget
133,4 8, 761 132.9%
Agriculture
40088
Engineering
90 12
Home Ec omics
2 306
O -Camp s Total
14 61 759
Off-Campus
995310
ffut
773 2
University Total 153,328 150,744 2,584 1.7%
Enrollment by Class Standino
Percent of Tot~1 UNO Enrollment
6
Speci~1 C8.re.Q
Senior" C18.3!1£)
Fr"" tTTen ( 26. :>!6)
----
Junlors (15.Er.I:)
Enrollment By Class Standing - Fall Semester,1991
College
Freshmen SophomoreJu iorsSeniorspecial Graduate Total
-
Arts & Sciences 1,3841,00777468113503,981
Aviation
92013
Business Admin
066788746764505
CPACS
2101 28642
Co tinuing Studies
338049501 8
Education
0194
ngineer & Tech
1732677
Fine Ar s
8325
H m Econo ics
642
Int r-Campus
39
N -Degr e
6380
niv r ity Division 479
655
Gra ate
62,3436 3
Total
4 4 1934,66088416 8 5
Fall 1990
6 214 1
Ch nge
-221-1-135 4
)
f
J
Table 2
student Profile Data By CollegeFall Semester,
1991
Full
Part Non-
Female
MaleTimeTimeResident Resident
Arts & Sciences
2,186 /1,795/2,546/1 4353 7712 0
Aviation
2 I1 .2 v1 /76
Business Admin
1 6198860687350155
CPACS
27836446577923
continui g Studies
6882041,06 3
Education
33352994438 47
ngineer & Tech
004683
Fine Arts
11 723 50
H m Econo ics
49815
Int r- ampus
318
N -Degree
41685
iv r ty Division
672
Und rgra Total
7,3176 917 26 60 6
Gra a
5 I9 3"2 15 "9
Tot l
8 9677 688 121 32
Fall 1990
8 87389
h ge
5-3
~
)
Table 3
student Profile DataFall Semester, 1991co ege:
Arts and Sciences
Fr shmen Sophomores
Ju iorsSeniorsSpecialTotal
Full-time
9436755253782,546
Part-time
4 1332249061 71, 35
Male
59642153179
Female
78858641362218
Resident
1,2969607 163 771
Non Resid nt
0
Day Classes Only
2113
Eve ing Classes Only
542
Both Day and Evening
1326
Total 1991
1,384-1,007,;74 -I8 v',/3
Fall 1990
30424
Change
545-33
8
) ) /
Table 4
Student Profile DataFall Semester,
1991
College:
Aviation
Fr shmen Sophomores
JuniorsSen orsSpecialTot l
Full-time
91201
Part-time
001
Male
7
Female
2
Resident
57
Non-Resident
46
D y Classes Only
10
Evening Classes Only
1
B th Day and Evening
2
Total 1991
93
) ) / , 1
Table 5
Student Profile DataFall Semester, 1991College:
Business Administration
Fr shmen Sophomores
JuniorsSeniorspecialTotal
Full-time
727499453375142068
Part-time
33928291311 7
Male
6101360981886
Female
45637506
Resident
1,00076273
Non R s dent
6655
Day Classes Only
1707
Evening Classes Only
74
Both Day a d Evening
02
Total 1991
1,066884
Fall 1990
174839
change
- 08-51-32-138
) ) ]
Table 6
Student Profile DataFall Semester, 1991co ege:
Public Affairs and community service
Fr shmen Sophomores
JuniorsseniorsSpecialTotal
Full-time
161101113900465
Part-time
49428177
Male
357873 4
Female
776242
Resident
20353698619
Non R sident
6302
Day Classes Only
381
Evening Classes Only
57
Both Day a d Evening
204
Total 1991
2104214
Fall 1990
01625
Change
9-217-2
) ) . 1
Table 7
Student Profile DataFall Semester, 1991College:
Continuing Studies
Fr shmen Sophomores
JuniorsSeniorsSpecialT tal
Full-time
8695115434443
Part-time
25218622520106
Male
174398378 0
Female
645168
Resident
33027047
Non-Res dent
8135
Day Classes Only
415
Eve ing Classes Only
679
Both Day and Eveni g
4
Total 1991
338150
Fall 1990
429666
change
-9127-18-193
) ) .1
Table 8
Student Profile DataFall Semester, 1991College:
Education
Fr shmen Sophomores
JuniorsSeniorspecialTotal
Full-time
236191213975994
Part-time
656371521324 1
Male
7447663
Female
2720763 58
Resident
90484
Non-Resident
1104
Day Classes Only
535
Eve ing Classes Only
319
Both Day a d Eveni g
6 1
To al 1991
301549
Fall 1990
167
Change
-10-2-6
) / },.
1
Table 9
Student Profile DataFall Semester, 1991College:
Engineering Technology
Fr shmen Sophomores
JuniorsSe iorspec alTotal
Full-time
11397861219426
Part-time
60657720348
Male
511 01585704
Female
2220
Resident
1363
Non R sident
4
Day Classes Only
238
Evening Classes Only
180
B th Day and Eveni g
356
Total 1991
173622
F ll 1990
2123
Change
-39-2
)
I
J /
.1
Table 10
Student Profile DataFall Semester, 1991College:
Fine Arts
Fr shmen Sophomores
JuniorsSeniorsSpecialTotal
Full-time
884351470229
Part-time
201118696
Male
526342147
Female
8578
Resident
1055131
Non R sident
330
D y Classes Only
150
Evening Classes Only
18
Both Day a d Evening
7
Total 1991
10849
Fall 1990
1333
Change
-5-9- -9
)
)
)
.1
Table 11
Student Profile DataFall Semester,
1991
College:
Home Economics
Fr shmen Sophomores
JuniorsSeniorsspecialT tal
Full-time
4044370354
Part-time
24272692
Male
8378
Female
5668581
Resident
629625
Non Resident
01
Day Classes Only
140
Evening Classes Only
32
Both Day a d Evening
05
Total 1991
64714
Fall 1990
6126
chang
05
)
I
/ )
.1~
Table 12
Student Profile DataFall Semester, 1991College:
Inter-Campus
Fr shmen Sophomores' Juniors
SeniorsSpecialGradTot l
Full-time
20727846
Part-time
4316101 7328
Male
12591
Female
22118633
Resident
646
Non-R sident
024
Day Classes Only
117
Evening Classes Only
8
B th Day and Eveni g
70
To al 1991
63354
Fall 1990
364
Change
10
)
I
/ j
.1E
Table 13
student Profile DataFall Semester, 1991College:
Non-Degree
Fr shmen Sophomores
JuniorsSeniorspecial Total
Full-time
3642219175
Part-time
2 04538429676
Male
14046385
Female
32
Resident
53870
Non R sident
1001
Day Classes Only
242
Evening Classes Only
423
B th Day and Eveni g
136
Total 1991
2663 1
F ll 1990
462
Change
2257
)
I
)
·1
Table 14
Student Profile DataFall Semester, 1991College:
University Division
Fr shmen Sophomores
JuniorsSe orsspecial Total
Full-time
3124020354
Part-time
1672501193
Male
245331279
Female
34268
Resident
46452
Non R sident
11
Day Classes Only
330
Evening Classes Only
62
Both Day a d Evening
155
Total 1991
47947
Fall 1990
5059760
Change
-26-321-56
)
)
/
Table 15
Student Profile Data
Fall Semester, 1991
College: Graduate
Total
Full-time 2,471
Part-time
132
Male
953
Female
1 650
Resident
397
Non Resident
206
. 2C
Day Classes Only
Evening Classes Only
Both Day and Evening
Total 1991
Fall 1990
Change
362
1,765
476
2,603
2,483
120
